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でなければならない｡この αの値はMoldoverの実験と一致する｡ γの値は我 々の結果
と一致する｡ ∂はKiangによる液滴模型の結果と一致する｡
以上のことを考えると我々の実額結果は満足すべきものであり,異常に大きなγの値
を得て,量子性が頼著にあらわれていると主張 している生嶋研究室の実験は誤りでなけ
ればならない｡
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